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ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
З плином часу все у світі змінюється, становище гендерної 
дискримінації не є виключенням. Якщо раніше дискримінація 
розглядалася лише по відношенню до жінок і навіть гендерна 
дискримінація як така почала ототожнюватися з дискримінацією жіночої 
статі, то вже в XXI сторіччі настав час коли потрібно розглядати «другу 
сторону медалі». Українське суспільство в цьому плані не стало 
виключенням, адже на яскравих прикладах можливо прослідкувати 
наявність дискримінації чоловіків в нашому соціумі. Але наявність 
дискримінації стосовно чоловіків не говорить про те, що не існує 
дискримінації жінок, адже гендерна нерівність може проявлятися в обох 
напрямках, про що варто пам’ятати і враховувати в подальших 
дослідженнях в даній сфері. Варто виступати за рівність прав і 
недискримінацію будь-якої людини без будь-якого розрізнення, в тому 
числі і за ознакою статі. Однак якщо вести мову про систему сучасної 
культури яка проявляє певні обмеження по відношенню до жінки, то буде 
справедливим зазначити деякі аспекти гендерної дискримінації чоловіків. 
Історично, антропологічно і культурно склалося так, що роль чоловіка і 
жінки були заздалегідь визначені. Чоловіки займалися війнами, 
державними справами, наукою, фізичною працею, а жінки народжували і 
доглядали дітей, займалися домашнім господарством. Але в сучасному світі 
стать вже не має такого значення як в стародавні часи, і навіть того значення, 
яке було в епоху модерну. В інформаційному суспільстві одним з головних 
визначальних чинників особистості є вміння оперувати інформацією, 
значення мають навіть не стільки знання, скільки навички, а також вміння 
розуміти суспільні відносини, комунікативний досвід і емоційний інтелект. 
Останнє вміння в силу різних причин більше властиве жінкам. В усіх 
індустріально розвинених країнах на сьогоднішній день можна 
